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S U S O B I O I Ó N 
I n las oficieas del periódico, donde pue-
49 hacerse el pago personalmente, ó en otro 
guBO, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
ti Sr. Administrador de la CRÓNICA DK Y I -
JIOB Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos s i de n in-
jnina otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
fípaña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago a d e l a n t a d o . 
A N O X I I I . 
ñ í m X J K J 
PERIÓDICO A G R Í C O U Y M E R C A N T I L 
S I PUSUCA JUT MADRID LOS MIÉRCOLES T SÁBADOS 
O F I C I N A S : P L A Z A D E O R I E N T E , N Ú M . 7 , S E G U N D O 
Sábado 8 de Noviembre de 1890. 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DK VINOS Y CEREALES cuenta con má* 
de cuairocieiiíos corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en Es-
paña, por cuvo motivo los fabricantes y ven-
dedores de ' m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
NUM. 1.341 
Lo que en teoría se dice 
no es siempre practicable 
Próxima la época de la recolección de acei-
tuna y eiabornción del aceite, parece oportu-
uo ocuparse algo sobre esta grasa y dar al-
gunas explicaciones que demuestren las cau-
sas, justificadas en su mayor parte, de que 
es los mercados europeos seau los aceites de 
la región andaluza, j especialmente los de la 
provincia de Córdoba, los menos estimados 
para el consumo. 
Sabido es que, para obtener aceites de ol i -
va finos, aromáticos y de agradable gusto, 
se requieren, además de las buenas condicio-
nes del terreno en que vegeten los olivos, 
otros requisitos indispensables, sin los cua-
les nunca podrá el agricultor olivarero dis-
poner de un producto de superior calidad, 
cuyo buen precio eu los mercados sea relati-
vamente remuuíTativo. 
La recolección ba de hacerse cuando la 
aceituna ostente un color violáceo, puesto que 
si se hace antes, el aceite sería amargoso y 
con un color verde muy pronunciado; y si se 
espera á la completa madurez del fruto, el 
aceite, aunque en alguna más cantidad, será 
basto, desagradable al paladar y color tosta-
do. Debe asimismo cuidarse de que el fruto 
entre en el molino completamente l impio, 
pues de lo contrario se resentiría la bue»a 
calidad del aceite. 
Almacenada la aceituna en trojes cubiertos 
para librarla de las humedades, ha de elabo-
rarse antes de empezar el fermento precursor 
«le 1» putrefacción; pues de !o contrario «I lí-
quido resultará detestable, sin más aplicación 
que el engrase de maquinaria y la fabricación 
de jabones comunes. 
Apuntadas ligeramente dichas condiciones, 
cuya bondad está reconocid», vamos á de-
mostrar que no es lo mismo exponer teorías 
para el perfeccionamiento de una cosa, que 
descender al terreno de la práctica. 
Si la época de la recolección del fruto que 
nos ocupa fuese la misma en que se hace la 
de cereales; si el propietario de olivos lo fue-
re solamente de una mediana porción de ellos, 
y ai todos y cada uno estuvieran provistos de 
su correspondiente artefacto, punible sería el 
abandono en materia de tanto interés, puesto 
^ue no habría entonces motivo suficiente á 
justificarlo; pero se trata de una región don» 
de, con especialidad las provincias de Sevilla, 
Córdoba y Jaén , se hallan cubiertas sus res-
pectivas superficies por inmensas heredades 
de aquel árbol oleaginoso; la época de reco-
lectarlo la estación de los fríos intensos y de 
las más frecuentes lluvias; las principales ha-
ciendas de olivar, en poder de hacendados 
que recolectan en años de cosecha 10, 30 y 
40.000 fanegas de aceituna; los medianos y 
pequeños propietarios, imposibilitados do 
elaborar por cuenta propia el fruto, puesto 
que carecen de suficiente capital para montar 
un artefacto; y por úl t imo, el grave inconve-
niente de hacer en breve tiempo la recolec-
•ión por la falta de personal, sin embargo de 
los trabajadores que concurren para tal obje-
to de las provincias de Málaga, Granada y 
Almería. 
Con éstos, y otros análogos inconvenien-
tes imposibles de vencer, se recoge la aceitu-
na antes de su madurez una, otra en sazón, 
y la mayor parte pasada de punto. Si el i n -
tierno es lluvioso en demasía y no permite á 
los operarios trabajar en una temporada, 
tuando lleguen los días bonancibles, el fruto 
•aido al suelo por los fuertes temporales, se 
•ncuentra ya podrido por el exceso de hume-
dad; y además de almacenarlo en las fábrica? 
aceiteras en tan malas condiciones, con t inúa 
* la iutemperie hasta allá por los meses de 
Abril , Mayo y aua en Junio, en que se ela-
•ora la major parte de él; entonces, ya no 
merece aquello el nombre de aceituna sino el 
í e basura; resultando como es consiguiente, 
aceites cuajados que sólo con los calores del 
inmediato estío se ponen en estado l íquido, 
«¡n perder nunca el pésimo sabor y olor que 
los hace inútiles para el alimento del hombre. 
Los olivareros de Andalucía saben muy 
bien el modo de extraer aceites superiores, y 
en cuanto lo permiten las circunstancias pre-
sentan parte de ellos en loa mercados duran-
te los dos ó tres primeros meses de elaborar; 
pero pasado este tiempo, no les es posible 
veucer aquellos iuevitubles iuconvenieutes, y 
de ahí nace el poco mérito de sus grasas en 
los ceutros comerciales. 
Si la posición de los medianos y pequeños 
olivicultores fuera más desahogada, ya po-
dría adelantarse algo, estableciendo cada cual 
artefactos económicos, con los que hechas ea 
tiempo oportuco y buenas condiciones todas 
las faenas, presentarían á la venta aceites 
tan buenos como los de otros puntos de Es-
paña y aun de Italia; pero como cuando el 
productor no es potentado tieue que entregar 
tu fruto para que lo elaboren otros que po-
seen fábricas aceiteras, sufren las consecuen-
cias de una mala y tardía elaboración. 
El día en que en España se protejan cual 
merecen los interés agrícolas y los agriculto-
res de todas esferas estén en relativo desaho-
go, podrán competir las produccioues de su 
suelo con las de los demás países europeos 
que hoy hacen la competencia. 
MANUEL LUCENA Y CASTILLA. 
Aguílar (Córdoba) Octubre de 1890. 
A LAS CAMARAS DE COMERCIO 
y á la industria de harina y cereales 
de España 
La Cámara de Comercio y la Comisión de 
harineros y trigueros de Valladolid, ha pu-
blicado el siguiente Manifiesto: 
«Hace tiempo que la industria harinera y 
el comercio de cereales de España vienen la-
mentándose amargamente de los atropellos 
que su independencia y sus intereses sufren, 
á c usa de la explotación industrial harinera, 
que desde hace seis años viene ejerciendo el 
Estado en sus tres fábricas, y cuyas harinas 
son destinadas al consumo del ejército. Sólo 
un temperamento extremadamente pacífico y 
sufrido como el que distingue á esas clases 
industriales, ha podido hacer que durante 
ese tiempo hayamos permanecido silenciosos 
sufriendo los horrores de una injustificada é 
intolerable competencia del Estado; compe-
tencia ruinosa para el pais y para el Estad» 
mismo, y que á más de perturbar la tranqui-
la marcha de la industria particular, pugna 
como principio económico, contra todas las 
conveniencias del patriotismo, contra todas 
lasbuenas práct icasde gobierno, y contra to-
das las leyes de economía política, puesto que 
siu^beneficio alguno para el Erario, ha acele-
rado más y más el visible j mortal decaimien-
to de esta industria, antes fioracieute y rica y 
hoy sometida á una próxima é inevitable 
ruina. 
Mas, como no podía menos de suceder, ha 
llegado el momento crítico en que vemos d i -
bujarse ante nosotros el horrible espectro de 
la muerte, y antes de sucumbir envueltos á 
los deberes sacratísimos que nos impone la 
conservación de la propia existencia, hemos 
resuelto hacer frente á la desgracia con todo 
el valor y la energía que prestan la razón y la 
justicia, para rechazar con entereza el atro-
pello de que venimos siendo víct imas por 
un gravísimo error gubernamental. 
Con tal motivo los industriales harineros 
y trigueros de Valladolid han celebrado, en 
el día de ayer 30 de Obtubre, una numerosa 
reunión en la Cámara de Comercio de esta 
capital, en la cual, examinando detenidamen-
te esta importantísima cuestión, se reconoció 
unán imemente la imprescindible y urgentís i-
ma necesidad de salir á la defensa de nues-
tros intereses, formando inquebrantable re-
solución de no tolerar por más tiempo la 
continuación de las fábricas militares de ha-
rinas. 
A este fin, se acordó dirigir inemediata-
mente ua manifiesto á las Cámaras de Co-
mercio y á la industria y comercio de hari-
nas y cereales de España , con el fin de reca-
bar su apoyo moral y material para organi-
zar convenientemente nuestras fuerzas y acu-
dir á los poderes públicos en demanda de la 
reparación que exige, la notoria injusticia 
que con nuestra libertad comercial se viene 
cometiendo. 
Cumpliendo, pues, uno de los acuerdos, la 
Cámara de Comercio de Valladolid y la Co-
misión organizadora, tienen el honor de di r i -
girse á sus hermanas de las demás provin-
cias, encareciendo la necesidad de que se 
r eúnan inmediatamente para examinar las 
conclusiones adoptadas por la industria de 
Valladolid, y si merecen su aprobación, pro-
ceder al nombramiento de la Comisión que 
que en unión de las demás ha de ir á Madrid 
notificándolo á la Cámara de Valladolid para 
que á continuación pueda fijarse, de acuerdo, 
la fecha en que hayan de reunirse en la 
corte. 
Así. pues, suplicamos á las Cámaras de 
j Comercio de España y donde no existan á los 
¡ gremios harineros y trigueros, para que se 
•irvan examinar, y resolver á la mayor bre-
vedad, esta importante cuest ión, en cuyo fe-
liz éxito confiamos, si todos estrechamente 
unidos y resueltos acudimos respetuosa pero 
enérgicamente ante los altos poderes de la na-
ción. 
Valladolid 31 de Octubre de 1890. 
Por la Cámara de Comercio.—El Presi-
dente, Fernando S a n t a r é n . — E l Secre tan» , 
Santos Vallejo. 
L A COMISION ORGANIZADORA 
Fidel F. Recio Mantilla. 
Narciso de la Cuesta. 
Aquilino Sánchez. 
Pedro Miguel. 
ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE VALLADOLID 
1 . ° Que la Cámara de Comercio de Valla-
dolid, y á su vez todas las de Espafla, tomen 
este asunto como suyo propio, y que pues-
tas de acuerdo con el comercio y la industria 
de harinas y cereales, se preste mutuo apoys 
jiara llevar á efecto estas conclusiones. 
2. ° Nombrar una comisión lo más nume-
rosa posible por cada capital donde haya Cá-
mara de Comercio ó industria harinera y 
triguera, y que estas comisiones sefreunan eu 
Madaid en una fecha dada, y acompañados 
por los Diputados y Senadores respectivos, 
visitar al Presidente del Consejo de Minis-
tros, y después de hacerle conocer la situa-
ción de esta industria, manifestarle que no 
puede soportarla por m á s tiempo y que por 
lo tanto reclama la inmediata supresión de 
las fábricas¿militares. 
3. ° Que, si, como no es de esperar, el Go-
bierno se negase á acceder á esta justa petí-
s ión, que los industriales todos se pongan de 
acuerdo para cerrar en un día las fábricas, 
dándose de baja en la contr ibución. 
4. ° Que las comisiones nombradas que-
den constituidas con carácter permanente y 
agregadas á las Juntas de las Cámaras , con 
objeto de emprender una activa campaña 
en contra del contrabando de trigos de Gi-
braltar. 
5. ° Que todos los gastos que con este 
motivo se hagan sean satisfechos por el co-
mercio y la industria de harinas y cereales. 
Nombrada la comisión de Valladolid, fue-
ron designados los señores que forman la 
comisión organizadora. 
Viñas vacunadas 
Un periodista parisiense ha hecho un viaje 
al Mediodía de Francia con objeto de exami-
nar los viñedos de esta región. 
Con tal motivo, dá cuenta de un descubri-
mieuto en extremo curioso. 
Hay cerca de Marsella—dice el mencionado 
escritor—un amenís imo y fértil valle, que, 
como otros muchos, ha sido desvastado por 
la filoxera.Mientras me extasiaba contem-
plando al lado de viñas perdidas otras en 
pleno vigor y urosperidad, acercóseme un 
\ aldeano y me dijo: 
—Esas son viñas vacunadas. 
—¿Cómo vacunadas? 
—¿Y por qué no? Si se vacuna á los hom-
bres y á los animales, ¿qué inconveniente ha 
de haber en vacunar las plantas? 
—¿Y eso dá bueuoa resultados? 
—Ya lo sabe usted. 
Busqué inmediatamente al inventor con 
ánimo de ver si podia arrancarle el precioso 
secreto. 
—Lo único que puedo revelar—me dijo 
—es que en vez de operar las plantas por la 
raiz, las opero por las hojas y los tallos. Es tá 
demostrado que las plantas respirau por las 
partes sometidas á la acción del aire. Así , 
pues, las vacuno como si fueran seres anima-
dos. No me preguute V . como. 
—Indudablemente usa V . caldos de micro-
bios filoxerados. 
—No me es posible contestar á usted. 
—¿Y cómo han de creer las gentes en el 
secreto si se niega V . á decir en qué consiste 
el procedimiento? 
—El caso es que opero con toda felicidad 
y que los resultados están á la viata. ¿No ie 
parece á V. coucluyente lo que acaba de ver 
sobre el terreno? 
—Si, s eñor . 
—Ademas citaré á V . otros hechos. En la 
Cadiere, situado en el Var, hay una viña que 
habia sido conservada hasta 188S por medio 
del sulfuro de carbono y aquel año se hallaba 
aún en buen estado. Pero durante el verano 
de 1889 fué atacada por la filoxera. El pro-
pietario abandonó el sulfuro y empleó mi 
procedimiento, mientras tni ta ta otras viñas 
que poseía por medio de aquella sustaucia. 
Actualmente, la viña enferma tratada por 
mi sis-tema, está mucho mas hermosa que la^ 
viñas sanas pertenecientes al mismo indivi-
duo y tratadas por el sulfuro de carbono. 
En Cassis (Bocas del Ródano) , un pro-
pietario ha tratado sus viñas siguiendo oa 
una parte de ellas mi procedimiento, em-
pleando en otra el sulfuro y en los dos siste-
mas reunidos. Los dos tratamientos separa-
dos han ofrecido los mismos resultados, y 
unidos el éxito ha sido mucho m á s completo. 
En todas partes he obtenido beneficies 
conoluyentes contra la filoxera. 
—Pues en ese caso, es preciso vulgalizar á 
toda costa el maravilloso descubrimiento. 
—Crea V . que opino lo mismo—me dijo al 
despedirse—y á ette efecto he enviado á los 
Consejos generales de todos los departamen-
tos una nota acerca de mi invento y l i tro de 
vacuna. 
La nota va firmada por lo? propietarios y 
los alcaldes de los puntos donde aplico mi 
sistema. 
—Ahora no le falta á V, más que una cosa 
de gran iuportaocia. 
—¿Cuál? 




M a r b e l l a (Málaga) 5 de Noviembre.—A 
continuación anoto los precios corrientes eu 
este mercado: trigo, de 44 á 4 5 rs. fanega; ce-
bada, á 27; maíz, á 40; habichuelas largas, de 
60 á 65; harina fior primera, á 17 ra. arroba; 
ídem segunda clase, á 16; higos de primera 
en seretes de una arroba, á 9; algarrobas, de 
3 á 4; aceite, á 39 rs. arroba en puertas y á 48 
en a lmacén .—El corresponsal. 
C ó r d o b a 5.—Ea todos los centros 
productores de la provincia acusa gran fir-
meza la cotización de los aceites, siendo de 
esperar suban m á s por lo muy reducida que 
ba quedado la próxima cosecha. 
En los molinos de nuestra ciudad se deta-
lla de 40 á 41 rs. arroba. De Sevilla me dicen 
que el alza ha hecho grandes progresos. 
PÍCCÍOS de otros artículos: tr igo, de 36 á 4 0 
reales fanega; cebada, de 26 á 27; escaña, de 
20 á 21; habas, de 36 á 37; inaiz de primera 
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clase, á 40; arvejouee, de 32 á 34; altramuces, 
á 18; gubunzos, á 120, 80 y 60; harinas del 
país, á 18 rn. arroba las primeria clases y á 
15 ¡as segundas; id . primeras de Castilla, a 20. 
— E l corresponsal. 
A l b u ü o l (Granada) 4.—Precios: t r i -
go, á 50 rs. fauega los fuertes j 46 los blan-
quillos; raaiz, á 32; cebada, á 26; babas, á 40; 
habichuelas, á 50; garbauzos, de 60 á 100; 
«ImsL 'dra larga, á 100 rs. arroba; i d . corta, á 
K.5; higos blancos buenos, á 9 rs. arroba; 
pasa, á 21 id . id . la larga, y 24 la b reña . 
— R l coi resiomal. 
De Aragón 
G.\s:-3 (Zaragoza) 5.— Confirmo en un todo 
la apreciación que emití en mi anUrior co-
rrecpondeucia sobre las cosechas. La do acei-
te, principal riqueza del pais antes de los hie-
los, es desastrosa, mejor dicho, completa-
mente nula. 
Precios medios en este mercado: «ceite, á 
14 pesetas arroba; aguardiente, á 6; vino, á 
1,50 pesetas cáwtaro; trigo, á 34 pesetas cnhiz 
el de huerta y á 36 el de monte; cebada, á 
19,50; habas, á 24; harinas, á 34, 30 y 25 pe-
setas los 100 kilos, según la clase.—£7 c t f rm-
yonsal. 
Frescano (Zaragoza) 4.—Tanto en 
este pueblo como en los demás que compren 
de e! CHinpo de Borja, se han elaborado mos. 
tos de ciase superior. Por esto y por haber 
hielo eu general corta la cosecha, se esperan 
buenos precios. Las uvas se han pagado aquí 
á 14 pesetas ia carga (10 arrobas). 
El trigo á 30 pesetas cahiz, y el maiz y la 
cebada á 20, Las existencias de este úl t imo 
grano son muy reducidas y la cotización tien-
de á mejorar —Un suscriptor. 
Calaceiie (Teruel) 3.—Vivimos en el 
pais de ios milagros, según se deduce de las 
hürmaciones que de vez en cuando oímos á 
los supersticiosos. 
Milagro es, dicen, el que sin haber visto la 
l luvia desde primeros de Mayo, y habiendo 
sembrado en Enero y Febrero, consiguiése-
mos una más que mediana cosecha y que la 
ue vino sea sólo de un 25 por 100 menos que 
la del año anterior y muy superior en cali-
dad; mientras que prodigioso es también, d i -
cen, que la ganadería sin aguas ni pastos 
pueda vivir, y que los olivos se mantengan 
verdes y ostenten todavía buena parte de su 
fruto entrando eu el período de su madurez. 
Es verdad la premisa sentada, puesto que 
la cosecha de cerealet! superó con mucho eu 
cantidad y calidad . i la exigua esperanza ge-
neral: que en la de vines, sin que la uva huya 
llegado á bañarse , ha sucedido lo mismo; que 
]•% de olivas, aunque ya muy mermada, ofrez-
ca alguna esperanza, y que la gauadaria vaya 
resistiendo á todos los contratiempos; pero 
uada más lejos del prodigio y del milagro. 
Dios .sobre todo, cerno Sapientísimo Director 
de la Naturaleza, y ésta con sus iumutables 
l ' j v r s , recompensa generalmente los eacrifi-
cioa en la proporción que cada cual se los 
impone. 
Se sembró ó nació lo sembrado con sazón 
completa eu la tierra, pudiendo las plantas 
desarrollarse hasta espigar, sin sentir la se-
quía, y sabido es que ia cebada que espiga 
bien, aunque da rastrera raiz, ofrece general-
mente seguro grano; ¿ la vez que el trigo, 
como de raiz mucho más profunda, siguió 
alcanzando humedad «-uficiente para la diso-
lución de las sustancias que le daban vida 
con su asimilación, y pudo también granar 
con más lentitud. Las vides y olivos, como 
dotadas de raices que alcanzan á toda la capa 
superficial y buena parte del subsuelo, y am-
parados con las buenas labores que en t iem-
po oportuno se les pudieron dar, les fué po-
sible conservar por mucho tiempo la exube-
rante lozanía con que brotarou, florecieron y 
«un cuajarou su fruto, que después, gracias 
« la natural feracidad y gran fondo del suelo, 
han podido desarrollar y llevar en gran parte 
hasta su madurez, no sin que tengamos que 
lameiitar buena pérdida en la cosecha del v i -
no, y aún mucho mayor en la de aceite, á 
juzgar por el raquitismo y gran desprendi-
miento de la oliva. Excusado decir que no 
podemos sembrar por la sequía. 
Eu cuanto á la ganadería , la de lubor se 
alimenta eu el pesebre, y el l- uar y cabrio va 
Viviendo de los pastos secos, á falta de otros 
mejores, sin j.erjuicio de los continuos sacri-
ficios que al efecto nos imponemos los gana-
deros, ya para su alimentación ó ya para lle-
varlos en busca de aguas potables; llevando 
escrito sobre sí cada rebaño los esfueizos de 
su dueño, del mismo modo que la produe-
ción y aspecto de cada finca han demostrado 
y demuestran los sacrificios hechos por cada 
cual, y eu que consiste el secreto do lo que 
los incautos llaman milagro. 
Dispeuse me haya extendido tanto inúti l-
mente y extracte lo que le parezca. 
Esperamos con ansia la realidad de dos 
hechos: la subasta del puenL- Büb'ío i Mata-
rrañn, gracias á la incansable actividad del 
Sr. Gasea y otros amigos, anunciada para el 
8 del inmediato Noviembre; y el acto de ver 
reanudadas ¡as obras de nuestro anhelado 
frMTOcarril de Zaragoza al Mediterráneo, tam-
bién ofrecido. 
Se notan en el mercado los {.recios siguien-
tes: trigos, de 36 á 38 pesetas cahiz (HD l i -
tros); cebada, de 19 á 20: avena, á 15; maiz, 
de 20 á 21; vinos de 14 a 15 grados, de 2 á 
2,25 pesetas cántaro (10.75 litros); aceite co-
m ú n , á 12 pesetas arroba (13,86 litros); bo-
rregos, de 14 a 15 pesetas uno; ovejas, de 16 
á 18; patatas, á 3 rs. arroba; carnes de Carne-
ro y macho cabrío, á 1,80 y 125 pesetas ki lo-
gramo respectivamente.—P. V. I * . 
De Castilla ia Hueva 
M é n c r i d a (Toledo) 3.—SJ Ua efectuado la 
Vendimia en las mejores Condiciones pues el 
tiempo ha sido seco en extremo, por lo que 
no se ha perd.du un solo día de trabajar; la 
cosecha ha dejado mucho que desear eu 
cuanto á caululad, bastaute menor que el 
uñe pasado, y eso que también fué escaso, 
pero no así en calidad que ha superado eu 
mucho a la de otros añoa; las uvas ricas en 
nzúcar han dado mostos de las mejores con-
diciones, acusando en el pesamostos una gra-
duación superior á H0, que eu algunos ha 
llegado á 18 y aún algo más , no bajando 
nunca de los 16, por lo que se espera que los 
vinos sean de calidad inmejorable y de her-
moso color; á ello contr ibuirá también la 
franca fermentación tumultuosa que han te-
uido y tienen, cual pocas veces se ha visto, 
lo que ha contribuido, en mi concepto, á que 
bastantes tinajas hayaa estallado eu este 
puoblo, habiéndome también tocado la des-
gracia de perder cuatro tinajas grandes, 
que al reventar han herido a otras tres que 
por precaución he tenido que desocupar, uo 
hab iéndose perdido liquido n ingún» por lo 
bien acondicionadas que están las bodegas 
e n esta localidad; la escasez en la cosecha se 
debe en primer término á la prolongada se-
quía que hemos experimentado, y en segun-
do al pedrisco que descargó este verano y que 
asoló por completo muchasy buenas viñas de 
estos vecinos en el pago de Valdenuebla, 
t é rmino jurisdiccional de Villamanta, a-i co-
mo á los viñedos de este pueblo, habiendo 
alcanzado algo, aunque uo tanto, á bastantes 
de esta localidad. 
El vino de la anterior cosecha, con poquí-
simas existencias, sigue cotizándose de 12.50 
a 13 rs. arroba; habiendo algún cosechero 
que pide por lo que le queda á 14 rs.; ha que-
dado tan reducido el número de arrobas para 
ia venta, que es muy diücil, si no imposible, 
encontrar alguna partida aunque uo sea de 
consideración, por lo que es de esperar que 
la próxima campaña empiece en buenas con-
diciones. 
El aceite, de 43 á 44 rs. arroba con tenden-
cia al alza, pues la cosecha de aceituna tam-
poco es abundante.—R. J/.a P. 
Sonseca (Toledo) 4.—Con tan esca-
sos resultados termina la cosechado uvas, 
que comparada con la del año anterior acusa 
una baja de más de la mitad, y eso que tam-
bién fué mala; asi es, que el aforo de vino 
arrojará sólo un tercio de los años regu-
lares. 
Por tan deficiente producción y por no aa-
Cer la siembra, debido á la falta de lluvias, se 
encuentran justamente apesadumbrados los 
labradores. 
Sin embargo de la corta cosecha y de ser 
buena la clase, se han conseguido varias par-
tidas de uvas á bajos precios", á 2,50 y 3 rs. 
arroba por la blanca, y 5 por la tinta. 
Los precios de los cereales, casi nomina-
les, como sigue: trigo, de 36 á 38 rs. fauega; 
cebada y centeno, á 26; algarrobas, á 30. 
— V. G. G. 
Chinchón (Madrid) 5.—Ha termina-
do la vendimia y los resultados son superio-
res en cantidad y calidad. 
Los mostos tenían de 13 á 14°, riqueza su-
ficiente para poder elaborar vinos de fuerza. 
Las uvas se han pagado á 3 2 rs. la carga 
(8 arrobas) por las tintas y á 22 por las 
blancas. 
Los vinos de la vendimia del 89 se cotizan 
de 13 á 14 rs. arroba, quedando pocas exis 
toncias; de los de la actual cosecha no se han 
hecho aún operaciones, pero se espera co-
mience pronto la venta.—S. G. 
De Castilla la Vieja. 
B l Tiemblo (Avila) 4.—Anteayer terminó 
la vendimia y el resultado ha sido fatal, re-
colectándose la tercera parte que el año pa-
sado; todos han cogido menos, y cou esto 
ya nos vamos conformando algo por aquello 
de que «mal de muchos... 
La uva estaba en las mejores condiciones, 
y tengo la seguridad deque los vinos alcan-
zarán los 15 grados de fiierza alcohólica. 
De vino viejo quedan tres mi l cáu ta ras , co-
tizándose á 12 reales. 
El trigo á 40 reales fanega; centeno, á 28; 
cebada, á 24; aceite, á 54 reales arroba.— 
i / . B . 
J » , Cori ales (Zamora) 5.—Están termi-
nadas las operaciones de recolección de la 
uva. La cosecha, como le tenia anunciado, 
ha sido tan mala, que se ha reducido á una 
tercera parte do un año normal. 
El tiempo ha continuado seco; por este 
motivo la sementera se haco en muy malas 
condiciones; lo sembrado temprano, á bene-
ficio de la poca lluvia que cayó en Septiem-
bre, ha nacido; lo sembrado más .tarde no 
naco, y hay terrenos donde es imposible sem-
brar porgue no se tftpa. 
Eu esta semana ha comprado la casa de 
Kichar y Muller en esto pueblo 10.000 cán-
taros de vino de las mejores clases que h;iy 
eu esta bodega, pagando el cántaro a 11 rea 
les con el de.icuentu del 2 por 100; quedan 
me.-ta bod.-ga de la cosechado 1889 una 
existencia de 30.000 cautaros, que so cede-
rían á precios razonables, por no tener ya los 
cosecheros grandes pretensiones con ellos. 
Los nuevos vinos resultan de color grana 
y de 13 grados; no se han hecho ventas has-
ta la fecha: asi que no puedo señalar precios. 
Los granos se cotizan eu este mercado 
como sigue: trigo, la* 94 librad, á 36 reales; 
cebada, á ¡¿8 rea es fanega; ceuteuo, a 29; &l-
gurrobas, a 28. 
Las patatas, que son en iuvieruo el pan del 
pobre, con tanta sequía so perdieron, y sólo 
en algunas pequeñas parcelas de regadío so 
ha obtenido alguna cosecha. Este iuvieruo 
sería fatal para la claáe jornalera, si no fue-
ra por las obras del ferrocarril de Malparti-
dade Plasencia a Astorga, que se están cfoc-
tuaudo con actividad eu este término muni-
cipal, y cou esto motivo, la clase obrera ten-
drá ocupación todo el invierno, y no care-
cerá de los elementos de subsistencia.—El 
corresponsal. 
r i ed ina del Campo (Valiadoiid) 4.— 
Ha terminado la siembra y se necesita tem-
poral de lluvias. 
Anteayer entraron al mercado 3.000 fane-
gas de trigo, 300 de centeno, 500 de cebada 
y 200 de algarrobas, cotizándose respectiva-
mente de 37,'75 á 38 rs. las 94 libras, y do 
28 á 28 50, 26 á 27 y 25,50 a 26 rs. la fanega. 
Por partidas se ofrece el trigo á 38,75 y 39 
reales las 94 libras sobre w a g ó n , á cuyos 
precios se han heoho las úl t imas operaciones. 
Animadas las compras,—M, B. 
Zamora 5.—Hoy que terminada la 
•endimia me he informado de los resultados 
por varios cosecheros que tienen viñedos en 
diversos pueblos, puedo asegurarlo que la 
cosecha de vino ha sido pobre en nuestra 
provincia, y que en junto no ha pasado de la 
mitad que el año anterior; unos términos 
han dado dos tercias y hasta tres cuartos, 
pero la ma ja r í a han rendido la mitad, como 
ocurre con el do auestra ciudad, y alguuos 
sólo un tercio. Sobre las clases tengo muy 
buenas noticias. 
El vino viejo se cotiza aquí de 11 á 12 rea-
les cántaro . 
Los grji nos y harinas como sigue: trigo, 
do 37 á 39 rs. fanega; centeno, de 26 á 27; ce-
bada, do 27 á 28; hlgarrobas, á estos ú l t imos 
precios; garbanzos, de 110 á 140; harinas, 
á 14, 13 y 12 rs. la arroba; harinilla, á 18 rea-
les fanega.—¿,7 corresponsal. 
Cuellar (Segovia) 4.—La recolección 
de las patatas, que se esta haciendo ahora, 
es pobre por la sequía. 
Precios: trigo, á 35 rs, fanega; ceuteno, de 
25 á 26; cebada, a 25; algarrobas, á 22; ave-
na, á 1 7 ; yeros, á 22; garbanzos b u e n o s , á 
120; harinas, a 14, 13 y 11 rs. arroba por pr i -
meras, seguidas y terceras clases respecti-
vamente.—M corresponsal. 
#*m L a Seca (Valiadoiid) 5.—Se confir-
ma cuanto le participé sobro la cosecha do 
viuo; la cantidad es muy poquito mas de ia 
mitad que el año pasado y la clase superior 
bajo todos conceptos. 
Los vinos de 1889 han mejorado algo de 
precio, quedando á 13 rs. los blancos, y de 
13,50 á 14 toa tintos. 
El trigo, á 38 rs. fauega; centeno, á 24; ce-
bada, á 25; algarrobas, á 25; avena, á 15; 
garbanzos, do 100 á 190; harinas, a 15, 14 y 
12 rs, la arroba; aguardiente anisado, á 32 
reales cántaro; id . sin anisar, á 22; vinagre, 
á 16; patatas, a 4 rs. arroba,—El corresponsal. 
A r é v a l o (Avila) 4.—Se han contra 
tado seis wagones de trigo á 37,50 y 38 rea-
les las 94 libras. 
La cebada escasea más cada día, deta l lán-
dose á 24 rs. fanega,—El corresponsal. 
l'e Cataluña. 
San Saturnino de Noya (Barcelona) 3.— 
Tres días después de haberse dado princi-
pio á la recolección de la uva, se desencadenó 
sobre esta población y alguuas de las colin-
dantes una furiosa tempestad de agua quo 
causó daños de bastaut. c o m i d a ; ó n eil 
las huertas y viñedos situados en las má.v>e 
nes de las rieras y torrentes que dosbordáal 
dose l ín - s t raban cuanto eucoutraban á 
paso. u 
La riera dr l Avernó tuvo una crecida como 
no la habían visto los mas ancianos. El tem 
poral duró cosa do una hora, sin que atartu" 
nadamente cayese pedrisco en este término 
municipal, pero ea el de Subirat^ y Lavit 
quedaron enteramente destrozadas varias 
viñas por haber descargad* en gran cauti-
dad, y lo peor que las victimas da este coa", 
traticrapo son gente pobre á quienes aguarda 
un invierno pavoroso. 
El resultado definitivo de lu vendirnia no 
puede apreciarse más que de medinaa. Las 
clases en general hna resultado buonas, 
los precios uo corresponden á los gastos qua 
exige hoy el cultivo de la viña, siendo taa 
escasas las cosechas. Los vinos nuevos se 
cotizan del tenor siguiente: negro, á 18 pese-
tas heetólitro; cereza, á 15; blanco, á 13; para 
la destilación, á 8; trigo do primera clase pura 
la siembra, á 25; segunda, á 22; mezcladizo 
á 20; cebada, á 10; maiz, á 12; arbejas, á 20-
garbanzos, a 21;judias, á 22. 
So procede con gran actividad á las onera-
ciones de la sementera, bien que lu tierra no 
está lo suíicieutríineute saiouada p-'ra el per-
fecto nacimiento de la semilla, por falta Je 
lluvia; pero como ce han despertado unos 
fríos prematuros, y ha entrado Noviembre 
no puede demorarse por más tiempo esta im-
portautr; faena.—/. F. 
#*„ Tremp (Lérida) 4.—Ya uo hay duda 
quo los compradores de uva realiz-m este año 
un buen negocio, no sólo por el precio arre-
glado á que han adquirido el fruto, sino por-
que éste ha dado mucho más caldo que üo 
ordinario y poco orujo. Por otra parte, la ca-
lidad es excelente, y eu esto encuentran ga-, 
rant ía para lá buena conservación. 
Las uvas so han cedido de 4 á 5 rs. arroba. 
El reudimiento corto en cantidad. 
El vino nuevo ha comenzado á vendeisa 
á 40 rs, el ceatel, ó sean lü.s 38 li tros. 
Los oüvos prometen escaso rendimiento, 
por lo"que el aceite se cotiza on alza do 14 á 
15 rs. el cuar tán (4,13 litros.) 
El trigo de 15 á 16 pesetas la cuartera, á 12 
( el centeno, y do 9 á 9,50 la cebada.—El co-
[ rresponsal. 
I De Navarra 
( Caparroao 4.—Ha terminado hace días la 
vendimia, y tan grande ha sido la demanda 
de uvas, que casi toda la cosecha ha sido 
acaparada por los negociantes, quienes la, 
han llevado á sus almacenes; los precios 
hau fluctuado entro 10 y 12 pesetas la ciMga, 
pueato el fruta en la estación. Los rendi-
mientos han dejado mucho que desear, sien-
do medianos, lo que se atribuyo priucipal-
meute a la sequía . 
Queda muy poco vino viejo, y se cotiza á 
10 reales cántaro (11'77 l i tros) . 
Para los granos rigen los siguientes pre-
cios: tr igo, á 21 reales robo (28'13 litros); ce' 
bada, á 11; avena, á 9; habas, á 16,—/?/ co-
rresponsal. 
De las Riojas. 
Canillas (Logroño) 3.—Terminadi la ven-
dimia con un tiempo iumejorable, espera-
mos elaborar los mostos en condiciones muy 
superiores, puesto que el fruto estaba ea 
estado perfecto de madurez y entró en las t i -
nas seco y con calor bastante para su natural 
fermentación sin necesidad de estufas ni co-
cidos, que en otras circunstancias pudieran 
ser necesarios al indicado fin. Por estas ra 
zones se espera que los vinos sean de muy 
buena calidad y con la fuerza alcoh ilica ne-
cesaria para su exportación al extranjero. 
La cosedia, aunque desigual, puede cal-
cularse regular en toda esta comarca, porque 
aun cuando las tierras altas, secas y delga-
das, no pudieran prostar á sus racimos los 
suficíenL-s jugos para el perfecto crecimiento 
y madurez de sus frutos; en cambio en las 
tierras de fondo, más resistentes á la sequía, 
crecieron y mvlurarou como nu i ía favoreci-
das por las dulces, y aunque tardías aguas 
del mes (U Octubre. La falta de que el tem-
j pranillo no arrojara fruto fué causa de que 
{ nuestra cosecha no fuera una de las mejo-
i res que se conocieron en muchos años , pero 
! que nunca se coja menos. 
El tiempo ha cambiado completamente, 
dando eu hielos el 23, 24 y 25, gran calor el 
26 y aguas, granizo y nieve eu las alturas 
de Lau Lorenzo. Sierra de Cameros; Tolono 
que quiso acercarse hasta la capital de l» 
l l io ja . 
Se han hecho algunas compras de uva por 
encargo de las empresas de Haro á precios 
muy bajos, por lo que sólo la gente pobra, 
que no tieue dónde recogerla, se vió obliga-
da á cederla á tres reales y medio, y algunos 
á peseta la arroba. Los mostos, sin precie 
todavía, por más que los encargados de su* 
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compras los han probado con gusto prome-
tiendo hacer buenas partidas. 
EÜ Cárdenas y Mahave ee sabe compran 
¿ 10 ra a tapón de tino, y al Sr. Barón del 
mismo nombre le han ofrecido á 11 ra. cán-
tara de litros sin quererlo ceder. Aquí 
6e pudieran comprar algunas tinas de buena 
tílnse á diez reales, 
Lo que hace falta que se abran grandes 
ifaercados, y que nuestros vinos t é n g a n l a 
salidu que por las condiciones de su clase 
¿c recen . 
La s-r--ntera se prepara magnífica con la 
flfolce agua que desde hace tres días está ca-
vendo. Los cereales en sus mercados siguen 
cou tendencia firme, cotizándose el trigo de 
35 a 33 realba íauega; cebada, de 21 á 26; cen-
teno, á 28, y las habas duras, para pieuso y 
jimieute, á 23 y 30 reales.— F. L l . 
%*+ Cenicero (Logroño) 4.—Dentro de ! 
tres ó cuatro días dará fiu la saca de tinas y | 
lagares. . 
La cosecha es tan abundante y selecta cual • 
. ÍIO se recuerda otia igual en esta vil la. 
No puedo precisar cou tintos fijos las c á u -
leras de viuo recolectadas por la indolencia ¡ 
<ie uo hacerse aforos, pero los cálculos eu • 
general audarán al rededor de trescientas ; 
cincuenta mil cán ta ra s . 
De eetus (eoufii mando la noticia dada por | 
un suscriptor da ésta), han pasado ya á ma-
uos del comercio en uva y mosto uuas 200 
inil arrobas, cosa uuuca Couocida eu esta lo-
calidad. 
Los precios que han regido son: 5 y 5,50 rs. j 
«rrroua de uva y de 11,50 á 14 rs. cántara de | 
vino. 
También se dice de ajuste de alguna cose-
cha á 15 rs. y está e n v í a s de compra una 
• partida de 18.006 cántaras al precio úl-
timo. 
Las clases no hay para qué decir cómo se-
tan; lo dice la extraordinaria compra practi-
cada eu el período de veinte días.—A. M . 
#% Casal-irreina (Rioja) 5.—La vendi-
mia ha terminado con lluvias, cujo tempo-
íál sigue. 
La cosecha de vino ha sido mejor todavía 
tl'e lo que se esperaba; la clase superior. 
La campaña se ha abierto con animación; 
' después de contratarse partidas de mosto á 
y l l r s . la cántara (16,04 litros) se han hecho 
| . •otras 5.000 á 12. 
En Rodezno se han vendido uuas 30.000 
cántaras á 11 rs. y en Cuzcurrita y Brioues 
. aie dicen se opera cou aetividad á 11,50 y 12 
reales respectivameuíe. 
Las pocas tierras sembradas nacen muy 
bien.—El corresponsal. 
q.* .̂ Cuzcur r i t a (Logroño) 5.—Todos los 
días llueve y con estas aguas se preparan las 
tierras para la sementera. 
Varios comisionistas de Haro y Caatejón 
| , Visitan esta bodega, habiendo ajustado hasta 
l a fecba uuas 7.000 cántaras de mosto; las 
úl t imas partidas se han pagado á 11,50 r s . , 
cuvo precio es hoy el corriente. 
De vino viejo sólo ha j disponibles cuatro 
cubas (1.200 cántaras) .—hl corresponsal. 
, * * O l l a u r l rLogroño) 5.—Se han hecho 
dos partidas de mosto (unas 3 000 cautaras) á 
10,50 rs., cuyo precio es bajo con relación al 
que rige en los pueblos inmediatos; as í es 
que uo creo pueda ya operarse aquí á dicho 
l ímite . Los vinos son magníficos.—¿7» sus-
vntpior. 
De Valencia. 
Chiva (Valencia) 4 —La cosecha de vino 
ua sido aquí como en los demás pueblos de 
«8ta regióu muj buena en cantidad y clase. 
Los nuevos caldos son de gran riqueza alco-
hólica, pesaudo de 14 á 16 grados; ademas 
ticueu soberbio color y de 40 á 41 gramos de 
extraoiü seco por l i t ro . 
No es, pues, de extrañar que los propieta-
í i e s se presenten retraídos para ceder su rica 
Snercancía á los precios de 7 y 8 rs. decalitro, 
que sou los que ofrece el comercio y á los que 
Be hau hecho partidas. 
Si los compradores subeu un poco dicha 
Cotización podrán realizar importautes nego-
cios, pues las existencias que eucierra esta 
bodega uo bajan hoy de 60.000 heetól i t ros. 
En otros pu* Idos, según me dicen, se viene 
contratando con actividad y las expediciones 
por uueaírus puertos Sun grandes cou deati-
TIO á Francia principalmente.—Un suscriplor. 
N O T I C I A S 
Con el pretexto de que las reformas polítí-
eas ÉOU las que más importau, tíeneu todos 
los ministerios que pasan por el poder, la im-
pasibilidad, por uo llamarla de otra manera, 
de empeorar la si tuación económica del país, 
aumtutando escandalosamente los presu-
puestos y dejando cada año uu déficit enor-
me, que uuuca se trata de extinguir. 
Se ha probado en la prensa y eu el Parla-
mento que los sueldos del personal que co-
bra del Estado, sumau 30 millones de pese-
tas más que hace seis años . Es tá tambiéu de-
mostrado que el ejército cuesta más que 
cuando la guerra civil ardía eu la Península; 
y si be compara nuestro presupuesto da Ma 
riña con el de otras naciones, resulta tambiéu 
un derroche incalificable. Unase á esto la ab 
Burda ley de Retiros, que hace elevar el pre-
supuesto de clases pasivas á uu guarismo 
que espauta, y tendremos con esos -oíos fac-
tores bosquejada la pésima adminiislración 
del Erario imbiico y el desconcierto que rei-
na en todos los departamentos miuisteriales. 
De este modo el país se va á pique como 
un buque que hace agua. 
Liberales y conservadores, todos, todos 
nos han pu;:;Uo ai borde del abismo. 
Eu la comarca de Calatayud principia á 
observarse movimiento eu el mercado de v i -
nos, pues eu la úl t ima quincena de Octubre 
úl t imo se hau expedido por la estación de 
aquella ciudad 2.400 alqueces de dicho lí-
quido. 
Va rodando estos días por los periódicos la 
desagradable noticia de haber ocurrido nu-
merosos casos de euveueuamisuto en Yecla. 
Uu periódico de Murcia da algunos detalles 
de este suceso, eu los términos siguientes: 
«Ha cundido por esta capital la noticia de 
j que 19 vinateros que, á una bodega situada 
i en el término de Yecla, habían llegado de 
distintos puntos con el fin de comprar de la 
mercancía allí almacenada, poco después de 
probar el vino de una tinaja han iallecido, 
viéndose después que dichos vinateros han 
sido envenenados, efecto de haber algunas 
víboras en el fondo de la vasija.» 
13 á 14; en Medina 1.000 á 14; La Nava 4.000 
de 11 á 13. 
Apenas v.-i quedando en España quien, po-
seyendo algún* cantidad de sentido común y 
Tin tanto de buena fe, no confiese que la po-
lítica es eutre nosotros una plauta corrompi-
da, que esta pudriendo al país con sus dele-
téreos frutos. 
Afirma esta creencia, á cuantos así pien-
san, la conducta que los gobiernos vienen 
observando hace ya algunos años . 
Los Sres. Cbinchilla, conde de Torrepando 
y Rodríguez San Pedro han entregado al se-
ñor Fabié el dictamen aprobado por los dipu-
tados de la unión constitucional, aconsejan-
do las medidas que debe adoptar el Gobierno 
para evitar los males que amenazan á las An-
tillas con motivo de la promulgación del bilí 
Mac K i u l e j . 
E l Sr. Fabié se limitó á escuchar las razo-
nes que ee le expusieron, y a ofrecer estudiar 
el asunto con el detenimiento que exige su 
importancia. 
L i Hacienda saca á pública subasta por 
descubiertos en el pago de contribución 80 
fincas rurales enclavadas en el término mu-
nicipal de Málaga. 
Nuestro corresponsal en Zamora nos par-
ticipa que la presente cósecha de vino se es-
. tima eu dicha provincia en la mitad que el 
año pasado. 
Análogo resultado ha dado la vendimia en 
las demás provincias de Castilla la Vieja. 
Tambiéu en las de Castilla la Nueva y Ex-
tremadura ha sido corta la producción de 
vino. 
Durante la úl t ima semana se han exporta 
do por la estación de Valladolid unas 28.000 
arrobas de harinas, cotizadas á 13,50, 12,50y 
11,50 rs. una por primera?, segundas y ter-
ceras clases respectivamente. 
Las existencias de vino viejo se han agota-
do en casi todos los pueblos de las Riojas, 
donde los mostos es tán siendo muy solicita-
dos á los precios de 10 á 16 rs. la cántara ( l i -
tros 16.04), segúa bodega y clase. 
Las casas exportadoras van haciendo fuer-
tes cantidades. Véanse las correspondencias 
de aquella región. 
En Segovia se cotizan los cerdos cebados á 
44 rs. arroba eu vivo y á 52 en canal. 
En Carbonero á 43 en vivo, á cuyo precio 
se han vendido para esta corte unos 130 
cerdos. 
Los negociantes catalanes siguen adqui-
I riendo muchos miles de reses lanares en Me-
dina del Campo; sól > el domingo último 
compraron unas 7.000 á los siguientes pre-
' cios: carneros, de 70 á 80 rs. uno; ovejas, de 
50 á 60; corderos, de 35 á 40. 
í Como la cosecha de vino ha sido corta en 
! Castilla la Vieja, ha mejorado un poco el 
.• precio de dicho caldo de la anterior ven-
' dimia. 
i En Rueda se han vendido 7.000 cántaros 
d¿ blanco á 11 rs.; en La Seca 4.000 á 13; en 
Peñafid 2,000 á 11; en V i l l a m a ñ a n 1.500 de 
Más de 600 000 barriles de uva ha exporta-
do Almería hasta la fecha con destino á I n -
glaterra y los Estados Unidos. 
La deuda flotante importaba en 1.° de Oc-
tubre ultimo 269.860.000 pesetas, y eu 1.° de 
Noviembre actual 285.210.000. 
Aumento en Octubre, 15.350.000 pesetas. 
La compañía del ferrocarril de Cariñena á 
Zaragoza ha establecido la siguiente tarifa 
para el transporte de vinos, que debju tener 
eu cuenta los cosecheros por las ventajas que 
ofrece en esta época de la recolección. 
Precios por tonelada: 
Car iñena, 6 50 pesetas; Longares, 5,37! 
Muel, 3,68; María, 2 26; Cadrete, 1,84. 
Además de los precios antedichos, percibi-
rá la Compañía 0,50 peí-etas por derechos de 
Carga y d'-'-scarga en cada tonelada. 
Los envases de retorno se t ranspor tarán al 
precio de 0 40 pesetas por cada pipa ó bocov, 
ó por cada 100 kilos, si son botos ú otra cla-
Sttde envases. 
Las expediciones de viuo que se quieran 
j facturar directamente desde Cariñena á cual-
i quiera de las estaciones de los caminos de 
' bior' o del Norte y de las líneas del Mediodía 
de Fraucia y de Orleans, pagarán 8.50 pese-
tas por tonelada puesta sobre los vagones del 
Norte en la estación del Arrabal. 
La Compañía tiene además establecido un 
servicio de camionaje para las expediciones 
que se facturen á domicilio, por el cual per-
cibirá 0,75 pesetas por cada pipa ó bocoy 
llena de viuo que conduzca y 0.25 pesetas por 
las vacías que desde las demás estaciones ó 
domicilios acarree á s u estación de Zaragoza. 
La Asociación goueral de Agricultores de 
España ha acordado establecer este año las 
siguientes enseñanzas: 
Aritmética, algebra, geometría, trigonome-
tría y geometría analítica cou la extensión 
que marcan los programas de ingreso en la 
Escuela general preparatoria para ingenieros j 
y arquitectos. 
Horticultura, patología vegetal, dibujo l i - ! 
neal y topográfico y cultivo del tabaco. 
La eu íeñauza es gratuita, a.-í como la ma- » 
tricula, en la secretaría de la Sociedad, calle [ 
de Luzón, 4 duplicado, bajo izquierda. 
Los ingenieros agrónomos D. Jacinto Ruiz | 
Pérez, D. Ramiro Muñoz y Remisa, D. Ma- i 
nuel Magaz, D . Francisco Gran, D. Manuel j 
Carballo, así como el antiguo veguero D. Be-
nigno Domínguez, se hau ofrecido á explicar 
las asignaturas de las enseñanzas gratuitas ! 
que ya hemos mencionado, y que const i tu í - j 
rán el curso de la Asociación geueral de 
Agricultores de España . ¡ 
También el ingeniero de igual clase D. A u - ! 
touio de Q lintauilla dirigirá el laboratorio | 
que se propone org»uizar el Consejo de la 
Asociación para servicio de los asociados 
miras de Comercio é Industriales y Cámara^ 
Agr íco las . 
Según nuestras noticias, ninguna de estas 
corporaciones presentarán su candidato, por-
que ninguna reúne el número de cinco m i l 
eleetores para que puedan verificar la elec-
ción. 
Telegrafían que el gobierno mejicano ha 
adoptado el sistema de represalias eu vista 
del bilí Mac-Ivinley, sobre el gauado proce-
dente de los Estados Unidos. 
La mayor parte de los agentes mar í t imos 
hacen constar que se advierte una conside-
rable disminución en las exportaciones para 
los Estados Unidos. 
A causa de los altos precios que alcanza 
este año la almendra en la provincia de A l i -
cante, no trabujaráu esta temporada algunas 
fábricas de turrón d¿ Jijoua. 
Los vinos nuevos de Valencia no envesa-
dos y con fuerza de 13 á 14 grados, se cot i -
zan en la piaza do Burdeos de 270 á 325 fran-
cos la tonelada (905 l i t ros) . 
En Cette se pagan las procedencias de A l i -
cante de 38 a 40, 34 a 37 y 30 á 33 francos 
hectolitro por superiores, primeras y segun-
das clases respectivamente, v las de Valencia 
con 13 y 13,50 grados, de 28 á 32; las del 
Priorato, á 35; las de Mallorca, de 21 á 24. 
Eu Paria alcauzan los vinos nuevos de Es-
paña los siguieuL's precios: Rioja, de 34 á 3 6 
francos hect i l i t ro; Priorato, á 36; Valencia 
con 10 grados, de 28 á 30. 
C A M B I O S 
p l a z a s e x i r a n j e r a s 
D Í A 7 
Paria á la vista 2 00 
Paris Sdjv 1-90 
Lóndres , á la vista ( l ib . ester.) ptas.. 25 80 
Idem 8 dtv (Ídem) id 25-77 
Idem á 60 djv. (idem). ,id 25 50 
Idem á 9 0 dif. (idem) 25-38 
Llamamos la atención á nuestros susenp-
toras sobre el anuncio que iusortamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
iiacerles couocer el D e s a c i d i í i c a d o r por ex-
ceieacia que da tan seguros resultados cen-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
Se arrienda una bodega para elaborar T i -
nos, propiedad del Sr. D. Manuel Castella-
nos, sita eu el término de Puebla Almoradiel 
(Toledo), sobre el cnuaino real que va á la es-
tación de V i l h c a ñ a s . Contiene envases da 
madera para hacer 20.000 arrobas de vino 
con todos los útiles necesarios de prensas, 
bombas, estrujadoras, etc., etc. 
Para tratar sobre el arriendo, dirigirse al 
citado D. Manuel Castellanos, en Quintauap 
de la Orden. 
La cosecha de aceites en el corriente a ñ o 
promete ser esc isa eu geueral, por el gran 
desprendimiento del fruto de los olivos h a -
bido por consecuencia de los fuertes calores 
del pasado verano. 
Esto producirá que las existencias de la 
anterior puedau venderse cou ma^or eEtima-
cióu, como ya se advierte en la cotización de 
los grandes mercados. 
La industria está tropezando de un año á 
esta i arte en una dificultad imprevista, dif i -
cultad que va en aumento y que no se sabe á 
donde l legará. 
Los carboues están cada vez m á s en alza, 
habiendo ganado ú l t imamente en el mercado 
inglés, quti es el regulador, dos cheliues so-
bre los precios anteriores. 
La carestía de este combustible comienza 
á inquietar á los industriales, puesto que va 
represeutaudo un recargo de consideración. 
i Pronóstico para el mes de Nooie>nbre.—A po-
j co de entrar «l mes principia á notarse una 
temperatura benigna y agradable, resultan-
• do del 10 en adeNnte la lluvia, especialmente 
en el período del 12 al 23. 
í Antes de terminar el mes serán notables 
i los vitntos violentos, así como las lluvias y 
borrascas »le nieve en varios puutos de Eu-
ropa y aún crecidas en los r íos . 
La úl t ima perturbación atmosférica tiene 
' su priucipio en la América del Norte con ca-
rácter anticiclóuico, llegando al centineute 
; europeo eu el período del 20 al '#).—Manuel 
| Lapiedra. 
Se ha fijado la feeha dtd 15 al 30 del co-
rriente para comenzar y terminar las listas 
«lectorales de las entidifdes llamadas por la 
ley á constituir colegios especiales, que son 
cuatro. Las Universidades Literarias, Socie-
dades Económicas de Amigos del País , Cá-
Fábrica de telas Metálicas 
C R I B A S Y C E D A Z O S 
SEDAS DE ZURICH Y FRANCESAS 
CORREAS Y HÁQünUS ÁGRlr.0US 
AÍERLY MOOTT Y GiRCÍA 
Z A F l A G r O Z A 
A los v in icul tores 
El que desee comprar la mejor tabla de ro-
ble para cubería , uirigirse á D . V ic to r i a io 
Echevarri, de Olazagutia (Navarra.) 
G R A N E S T A B L E G I l í i m O 
BE 
ÁKBOlíICULTlllU, FLOllICULTURA X SIMkNTBS 
de L . RA CA UD, horticultor. 
Paseo de Torrero (Z & R A G O Z A)''? 
Grandes prey/iios de honor y de mérito en varias 
Exposiciones. 
Cultivos especiales CM grandes cautidadea 
de árboles frutales de adorno, árboles nara 
paseos y carreteras^ planteles varios parala 
repoblación de los montes. 
Vides Americanas de producción directa 
y porta ingertos, las más vigorosa» y más re-
sif-tniiteíi a lu filoxera. 
Exportación [ ara todas ¡as provinciv.n da 
España y del éxt-canjero. Confianza y esmero 
en sus «uvios. Remita sus Catalog a fraacoi 
por correo á quieu los pida. 
M I L D E W 
Aniracíiosiá y Hielos tardíos 
Instrucciones prácticas para combatir es-
postres enemigos de la vid, publicadas en 
Mayo de 1886 por la CRONICA DS V I N 0 3 
Y CKREALKS. 
Los pedidos al Se. Administrador de esta 
periódico, Plaza de ü r i cu t e , núm. 7. 
Precio de cada ejemplar, 26 centims d i 
peseta. 
Imp. de EL L : B E R A L , Almttdena. 2 * 
Vinos para Francia 
B . ESTE B E , CORREDOR 
ÁVENÜB D B LA OARB, 9 
P B R P I 6 N A 9 
Casa de confianza establecida pa-
la venta ea comisión de vinos de 
Sspaña. 
Excelmlet referencias. 
C o m i s i ó n . — I n f o r m e s . 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
? A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
IALLErES DE FUNDICION I CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
( K H S A N C H E , RONDA DE SA5 P A B L O ) 
BARCELONA. 
Premiados con 18 medallas de Oro, Pla-
ta y diplomas de prog-eeo por sus es-
pecialidades. 
Maquinarla « inntalaclones 
••mptataa según los últimos 
adelantos para 
FáVicas de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábricas de Harinas. 
Fábricas j molinos de aceites. 
Prensas para vinos. 
Máquinas de vapor. Motores á I 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas j de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
• A L L S . —Campo Sagrado 
B A R C E L _ O f M A 
Teléfono núm. 595. 
B A L E N C H A N A Y C.A 
I N G E N I E R O S 





T E L E F O N O I S T J I V l - 4 0 1 8 
Esta sociedad se encarga del levantamiento de ¡llanos, formación de 
royectos y dirección facultativa de toda clase de obras, especialmente de 
as relacionadas con la agricultura y sus industrias. 
Cuenta además con laboratorio para efectuar análisis de vinos, tierras, 
abonos, etc., y ensayos industriales, encargándose también, en condicio-
nes ventajosas para los agricultores, del reconocimiento y extinción de las 
plagas del campo. 
Las personas que deseen adquirir tarifas detalladas y noticias referen-
tes á estos trabajos, pueden dirigirse a las oficinas de dicha sociedad. 
¡¡fíii Azafrán y el Añil!! 
E L A L G O D O N Y E L T A B A C O 
BOO M I L L O N E S O E INO^CESO AIVTJALi 
Su origen; importancia, terrenos y climas propios, cultivo, recolección, 
nercio. adulteraciones y aclimatación en todo el mundo. Prácticas de 
cultivador mancheyo y un labrador de Bengala. Resolución al problema 
o w o i  económico. — De venta en las librerías a UNA Y MKDIA. P E S E -
TAS y en casa de J). José López Camuñas, calle del berroccirii, 3, Manza-
nares f Mancha.) 
CALDO B O R D E L E S Cl íLESl i i 
CALDO BORDELES PERFECCIONADOS 
Fabricado por los Sres. Jullian Ilerraanos, de Beziers (Francia) 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el blak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
Recomendado por los sabios profesores Sres. Millardet y Gayón . 
Cualquiera que sea la dosis empleada, el Caldo borde lés celeste no 
quema las hojas, como sucede con el sulfato de cobre. 
Se disuelve inmediatamente en agua fria y puede prepararse en el cam-
po, al momento mismo de su aplicación. 
Su tenuidad es tal que no destruye los pulverizadores. 
Reúne, pues, todas las ventajas apetecibles. 
F a c i l i d a d de p r e p a r a c i ó n . — E x i t o segruro ó inmediato. 
Encuéntrase en las principales droguerías y almacenes de productos 
químicos.—Se mandan prospectos y circulares á quienlos pida. 
CONSTRUCCIÓN OE APARATOS DE OESTIUCiÚN 
GRAN PREMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
Instalación completa de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rectificación. Nuevos alambiques de doble junta hi-
dráulica, los mejores y más sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua,'alcohol, acei 
te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierrOj 
LEONCIO CARRÉ. R 0 N D A D E M T A 0 D L R ^ 0 ' N Ú M - 3 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cam 
fcia ó compra cobre y metales viejos. 
SALABERT Y COMPAÑIA 
CONSTRUCTORES. = B ARCELON A 
1.0B premios en los concursos Badalona (Barcelona), Epila (Zaragoza), Sagunto 
(Valencia), Reus (Tarragona) y nniCO primer premio en el de Tudela (Navarra.) 
1 
Polverizadores cooíra el mildiu 
Salabert (de aire compri-
mido) 50 Pías. 
El RayO (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
Ventas al por mayor. 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona. 
G R A M D E P Ó S I T O 
D E 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras. 
— Guadañadoras. — 
Segadoras. — Rastri 
líos.—Cribas.— Corta-
raíces.— Corta-pajas. 
— Desgranadoras de 
maíz.—Prensas para 
paja.—Trilladoras. 
Bombas para todos los 
usos.—Preusas para 
vino y aceite. —Alam 
biques. — Filtros. — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio do 
vinos. — Basculas.— 




Qran rebaja de precto en el Pulveritador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. E l mei 
cuantos aparatos se conocen para combatir el mildiu y el único premiado con «Objeto de Arte» of-
por el fer. Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Univernal de Paris de 1889. 
H a vencido k í¿6 competidoreg. Catá logos gratis y franco. 
Pulverizador E L RELAMPAGO. . . . Pesetas. 45 
> EXCELSIOR > 45 
> ECONOMICO > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona, Antigua Sucursal Noel de París, 
Ecsayo en las V i ñ a s 
DE LOS VINOS ENYESADOS Y SALfDOS 
YESOBIETEO DE BOLSILLO 25 PESETAS 
Aparato para dosar rápida ó instan^ 
táneamente los cloruros en el vino (Sal 
marina) sin conocimientos químicos *ÍÜ 
pesetas. 
Instrumentos de toda clase para e* 
análisis comercial de los vinos para fa^ 
cilitar á los Sres. Negociantes. 
Sobre demanda se remite el folíela 
sobre los instrumentos enológlcos. 
BL I. Salieron.-1. Dnjardio 
24, RUE PAVEE AU MARAIS 
': - ^ ' CP P A R I S ^ 
Flautas de vides tintoreras y americanas* 
E l acreditado propagador de la variedad GARNACHA TINTORKUA, la niág 
precoz, la más tinta v la más resistente ul mildeu, contiuua expendiendo 
sarmientos y barbados de dieba variedad, á precios relativamente econó'. 
micos, garantizando la legit:mldad de las plautas. 
También tiene grandes existencias de ARAMÓN TINTORERO, Tarieda^ 
propia para terrenos de primera clase j esmerado cultivo; RIPARIAS AME-
RICANAS procedentes de semilla, resistentes á la tíloxera; y gran varieca^ 
de plantas para uvas de mesa, todas de lo mas selecto conocido. 
Para detalles dirigirse a ü . José Damián Capsir y Cañanus, por Játiw{ 
y Bellús, (Puebla de fíugat ) 
D R J . l í . MARTÍHEZ í f i l B A R R u 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
S E R R A N O , 4 ^ M A D R I D 




Apáralo pan la 
Explotación dc¿ orujo de uva 
extrayendo e! tárhro y t\ 
aguardie; te 
U MAQUINARIA AGRICOLA 
D E 
Adrián Eyr ies 
C A I X ' « O » K F E B R E R O , 7 y O . — V A I X A W O L I l i & i 
(Al lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S M A S I L L E Y P I S A D O R A S 
Las más sencillas y superiores áUv 
presión de todas las conocidas, se ga^ 
rantiza. 
Cániurog. PtU, 
Número 0—para cosecba de 100 á 200 190 
» 1— » » de 200 á 800 31ü 
» 2— » » de 800 a 1.200 490 
» 3— » v de 1.200 á 2.800 650 
> 4— > » de 2.800 á 5.000 8T6 
P r e c i o d e l a P i s a d o r a 1 5 0 pese laSL 
Campos Elíseos de Lérida 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O DR ARB0R1CULTÜRA Y F L O R I C U L T U R A . 
Director-Propietario, D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la procincia de Lérida,, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para i*, 
formación de jardines j parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos'que en Esnaü* 
se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plautas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y a preoio4v 
sumamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S ; - . 
de producto directo y para porta tw f̂Wí) de garantizada legitimidad, vas^í. 
campo de experiencias destinada exclusivamente á este importante ramo,. 
Transporte en tarifa especial uor todas las líneas férreas de Esp»na; 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pidty 
Sustitucióc dei enyesaao 
D E L O S V I N O S 
E l «Conservador euántico» es el producto más indicado para sustitint 
con grandes ventajas el enyesado de los vinos al tiempo de la veudimifc. 
Vale 15 pesetas el kilo y se emplea en la dosis de 30 gramos pOí 
hectólitro. 
P R O P I E D A D E S G A R A N T I D A S 
Regulariza la fermentación, neutraliza la mala influencia de las «vafi 
podridas ó escaldadas, como buen disolvente de la materia colorantB, 
aviva el color de los vinos, y por último, los conserva por tiempo iudefim-
do sin necesidad de encabezarlos. _ . . 
Pedir prospectos al único y exclusivo depositario en España, adininiA" 
trndor de La Revista Vinícola, Danzas. 5 y 7, entresuelo centro, Zaragoaa. 
A 1,08 VINlGÜL.TO±iüb 
D E S A C I D I F I C A D O R POR E X C E L E N C I A 
Este producto es eticaz, sin género alguno de duda y especialmem* 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infi-
nitos años. E l resultado es perfecto y completamente inofensivo para 
salud, como loprueban los análisis practicados por diferentes quimicoi. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos, con esta cantidad hay Buticienro, 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente b.4ü0 J)*™*,, 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión a I) . Antonio 
Cerro Calle Uayor, núm 15, Madrid. 
